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无所谓现在、过去、未来了。
　　通常所说的时间有两种涵义 :一是 ,时间是运动过程的
量度。这是物理 (包括天文学) 范畴的时间 ,是有关事件或
物理过程长短的量 ,是现实存在 ,与人们日常生活和生产相
伴随的 ,是存在之久暂 ,过程之长短 ,是以最重要、最规则的
运动持续过程来计量的 ,它表示了状态与状态 (或事件与事
件) ,状态 (或事件) 与过程 ,过程与过程间的相互关系。爱
因斯坦相对论则把这种先后顺序间的数量关系 ,扩展到了
不同参照系相互间的测定。狭义相对论告诉我们 :对同一









看成是以地球为中心的旋转的 (多层) 大天球 ,于是时间是
由天球上的日月星辰的运行来确定的。“在亚里士多德之
前 , ⋯⋯有学者认为 ,时间就是无所不包的天球的运动”〔7〕。
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是说明事物的变化是确定的 ,可知的 ,符合因果关系的 ,这
跟宿命论和机械决定论没有任何瓜葛。
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On the Essence of Time
SHEN G Hua2gen
(Department of Philosophy ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract :According to the deep thought of“philosophy thought and logical proof”in Wang Tianwen’s paper ,On the Essence of Time ,from Studies
In Dialectics Of Nature ( Vol1151No141Apr11999) ,this paper draws a different conclusion1The author views that time can be devided into two
parts ,one is subjective time ,the other is objective time ,and both are relative ,irreversible and unidirectional1
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